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ABSTRAK 
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Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten pelalawan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan Program Diklat 
Tenaga kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan dan tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan 
Program Diklat Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, wawancara dan 
dokumentasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 46 orang dan jumlah 
sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 22 orang yang diambil dengan 
menggunakan metode purposif sampling. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan di 
kelompokkan sesuai jenis data yang akan dianalisis. Dari hasil rekapitulasi 
pengukuran terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa Peran 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Dalam Pelaksanaan Program Diklat 
Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Pelalawan dalam kategori belum masksimal, hal 
ini dapat diketahui dari persentase rata-rata kualitatif yang berada pada skala 53,65% 
dengan tiga indikator yakni Pembinaan dan Pelatihan berada pada skala cukup 
maksimal, indikator Penempatan Tenaga Kerja Lokal berada pada skala kurang 
maksimal, dan indikator Perluasan kesempatan Kerja berada pada skala cukup 
maksimal. 
 
 
 
